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1 Une opération de diagnostic archéologique préventif a été réalisée du 4 au 7 juin 2018
sur la commune de Vigeois (Corrèze), rue des Aymarias, en amont de l’agrandissement
de l’Epda du Glandier. L’emprise prescrite se situe à l’est du bourg, à 395 m d’altitude
sur les plateaux de la rive gauche de la Vézère (parcelles C 453 et 454), sur une surface
prescrite  de  13 379 m2.  L’état  des  connaissances  archéologiques  laissait  supposer  la
possibilité de traces d’occupations anciennes suite aux découvertes récentes d’indices
ténus d’occupation romaine à proximité du projet. La présence de châtaigniers sur la
totalité  de  l’emprise  et  de  deux bâtiments  conservés  dans  le  projet  a  entraîné  une
modification de l’implantation des sondages, d’où certains secteurs non sondés.
2 L’emprise diagnostiquée à 10,23 % a permis de réaliser 16 tranchées au sein desquelles
ont  pu  être  localisées  plusieurs  structures  de  type  fossoyé.  Ces  découvertes  ne
permettent  cependant  pas  de  définir  une  occupation  importante  et  structurée :
certaines structures sont très arasées, dispersées et sans mobilier ; dans l’ensemble de
l’emprise, elles ne présentent ni organisation ni regroupement spécifique. Les quelques
structures  identifiées  se  résument  à  des  fosses,  des  trous  de  poteau et  deux fosses
polylobées. Leur attribution chronologique par le mobilier reste délicate en raison du
faible nombre ou de l’absence de céramique par structure permettant une datation plus
fine. Seule la grande fosse polylobée découverte au sein de la tranchée 8 a pu être datée
suite à la découverte d’un corpus assez faible, mais caractéristique, de l’âge du Fer.
3 D’une manière générale, la concentration de ces structures dans la partie occidentale
tend à suggérer que nous nous situons à la limite d’une probable occupation plus ou
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moins vaste. Ces découvertes témoignent d’une petite installation qui prend place au
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